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¡Enhorabuena!
Editorial
Dr. Miguel García Cantú
El inicio de una Publicación Científica siempre es motivo de beneplácito para la comunidad a la cual va diri-
gida, ya que es otra herramienta para acercar los conocimientos a más personas.
Si la publicación científica es certificada y sus artículos son publicados después de haber pasado por un arbi-
trio como es el caso de la presente, es de un valor incalculable por las pocas publicaciones que existen con
esos estándares y generalmente son extranjeras.
Sé que el Consejo Editorial y la Dirección que recae en el M.S.P. Rogelio Sepúlveda Infante han puesto todos
sus esfuerzos para lograr la realización de esta nueva fuente de conocimiento que será de gran utilidad a toda
la rama odontológica, así como  ramas médicas afines.
Multiplicar el conocimiento es algo que ayuda enormemente a la ciencia dando a conocer los avances que se
están generando a través de la investigación.
Este espacio será de gran beneficio para todos aquellos investigadores que se les dificulta publicar sus resul-
tados con fines curriculares y de información de los resultados de sus trabajos.
Estoy seguro que este espacio será de un valor incalculable para el avance de la ciencia de la salud y en es-
pecial para la odontológica.
Felicito a todos los organizadores por decidirse a elaborar esta proeza que estoy seguro será de un valor in-
calculable en el presente, así como en el futuro, ya que esto los hará trascender como personas que colabo-
ran al avance científico.
Estimado Rogelio Sepúlveda, mis más sinceras felicitaciones a ti como a todos los que colaboran en este pro-
yecto que va a enaltecer y ayudar a muchos científicos que estarán ávidos de dar a conocer sus publicacio-
nes en este espacio.
¡Enhorabuena!
Miguel García Cantú
